GENDER CEO DAN KEPUTUSAN KEUANGAN










Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender CEO terhadap 
keputusan keuangan perusahaan yang meliputi keputusan investasi, keputusan 
pendanaaan (hutang), serta kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
sampel data dari 151 perusahaan manufaktur yang terdafatar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2010-2014 dengan jumlah observasi sebanyak 478. Dengan 
menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji beda rata-rata, 
didapatkan hasil yang signifikan bahwa perusahaan dengan CEO wanita 
cenderung memiliki tingkat investasi dan hutang yang lebih sedikit dibandingkan 
perusahaan dengan CEO pria. Akan tetapi, dalam konteks kinerja perusahaan 
perusahaan dengan CEO wanita memiliki tingkat profitabilitas yang lebih baik 
dibandingkan perusahaan dengan CEO pria. 
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This study is aimed to determine the effect of CEO Gender to corporate 
financial decision including investment decision, financing decision (leverage), 
and corporate performance. This study is made up from 478 observations of 151 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange for period of 2010-
2014. By using linear regression method and mean difference testing, the result 
shows that company led by female CEO tend to have lower investment and 
leverage compared to those led by male CEO. In the other hand, female CEO 
contributes better company’s performance compared to male CEO. 
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